
















































い．例えば，child と kodomo（子供），school と 
gakkou（学校）を比較してみると，直接的な入力
の英単語と変換による漢字との差は歴然としてい
る．単に手書きで文章を書かないというだけに留ま
らず，安易さや効率を求める方向に流されていな
いか．思考力や創造力の低下が懸念される． 
　急激に変化している情報化時代に対応した
「知の創造」に繋がる普遍的教育について，最高
学府たる大学として改めて知恵を出すべき時に
きていると考える．
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